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H I s T o R I A 
La crisi del Camp de Tarragona en 
temps de Pere el Gran 
i l'Alcover ( 127 6-1285) 
El Camp de Tarragona al llarg del 
regnat de Pere el Gran va conèixer 
una època de gran violència. Els 
pobles de la comarca van protestar 
pels excessius impbstos a què eren 
sotmesos. Com que la violència per 
cobrar-los sembla que era habitual, 
també l'actitud dels camperols. 
que no es movien pas sempre a la 
defensiva. els pobles es van organit-
zar per defensar-se a nivell jurídic, li 
donaren origen -o, si més no. assen-
yalaren un remarcable precedent-
a l'anomenada Comuna del Camp 
de Tarragona. 
El precedent que va fer esclatar 
la crisi va ser un impost que Jaume I 
va demanar al Camp a finals del 
1275. Es tractava d'una aportació 
"voluntaria" de dos mil morabatins ni 
més ni menys (1). 
L'arquebisbe Bernat d'Olivella vd 
intentar recaptar aquesta aporta-
ció "voluntaria", però es va trobar 
no només davant d'una negativa a 
pagar de la ciutat de Tarragona i 
dels llocs del Cqrnp. sinó que. a 
més. sembla ser que aquells indrets 
eren en franca rebel.lió. i que co-
meteren "agravis I excessos" contra 
l'arquebisbe (2) . 
Bernat d'Olivella. doncs. es va 
veure forçat a requerir l'ajut del rei.-
el qual va reaccionar enviant-los 
una lletra en que comminanva a 
pagar i els cita davant seu. a Lleida. 
el dia 22 de febrer del1276 (3). 
Els llocs en rebel.lió eren, almeny:;, 
la ciutat de Tarragona i les viles de 
Valls. Santa Maria del Pla. Alcover i 
Mont-roig. O, si més no. aquestes 
poblacions van ser les que sabem 
que van rebre la Indignada lletra 
reial. Curiosament. a la relació no 
apareixen llocs com Reus. Riudoms 
o bé la Selva del Camp ¿~s que 
aquestes viles no van prendre part 
en aquest moviment protestatari ini-
cial? En tot cas. no tardarien a in-
corporar-se a la rebel.lió. 
Els llocs esmentats no només s'ha-
vien olçat contra la Senyoria, sinó 
que s'havien organitzat. fent una 
associació ll.lícita, nomenant uns 
síndics. I també uns jutges. quan 
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aquests nomé els po-
dien imposar el rei i l' ar-
quebisbe. "Tot -diu 
Batlle- era en menys-
preu, perjudici i detri-
ment de la jurisdicció 
reial i eclesiàstica" (4). 
Sembla ser que ara 
els pobles van declinar 
la seva actitud davant 
la postura del rei i 
s'aveniren a pagar. En 
qualsevol cas. però. la 
llavor de la rebel.lió ja 
era posada i no tarda-
ria a rebrotar. 
I l'ocasió va ser el 
1280, quan Pere 11 va 
posar nous tributs per 
poder subvenir a les 
despasses que li provo-
cava la guerra (5) . 
Els pobles del Camp 
es van negar nova-
ment a pagar i sembla 
ser que els veguers van 
actuar amb violència. 
Van protestar davant 
l'arquebisbe. però 
aquest no els va aten- El dia 1 de m~ig de 1282, la vila d'alcover patí un setge que va comportar al -
dre. Així. doncs que el guns combats amb víctimes 
moviment revolucionari (Foto: Mateu Salvat) 
es va tornar a extendre i l'arquebis- acció de represàlia al camp. mal-
be va haver de cercar novament grat que en aquesta ocasió desca-
l'ajut reial. Els pobles. a la vegada. neixem el nom dels llocs afectats 
apeLlaven a Roma contra l'actitud (7). 
de l'arquebisbe (6)... El torn de la violència a l'Alcover 
El veguer reial sembla que va ac- havia d'arribar -si és que encara 
tuar amb tanta contundència que no l'havia coneguda- el dia 1 de 
els camperols -a principis de maig del 1282 (8). La vila d'Alcover 
1281- es determinaren a prendre es va negar a lliurar la part proper-
una represàlia contra el castell reial clonal que li pertocava dels cin-
a Tarragona. el qual assaltaren, ac- quanta mil sous que el rei exigia 
ció en què destruïren els béns del aleshores als pobles del Camp. Els 
veguer. I la contra-represàlia: el rei alcoverencs "contradeyan a sem-
manà l'assalt I la rapinya sobre els biont pretensió. dihent no ser-hi 
béns de la gent de la Selva del obligats. ni tal han acostumat. y es-
camp, Tarragona. Reus. Riudoms i taven promptes de estar-se a la jus-
Mont-roig del camp, que havien de tícia devant los balles de Alcover y 
ser depredades en benefici -en in- si volien procehir. a més apellaven 
demnitzacló- del veguer reial, Ber- al senyor archebisbe o al papa·. 
nat de Bolea. En aquesta ocasió Però tot això no els va servir. per-
trobem que falten les viles de Valls i què "no obstant tal apel.lació, lo 
d'Alcover. que potser en aquest noble Simó de Gironella y Bernat de 
moment s'alliberarien de la barreja. Bol ea. potser del senyor rey. vin-
EI rel, aquest mateix any de 1281 . guessen ab tot lo exèrcit de Mont-
encara havia de manar una nova blanc y de Sarreal y de tot lo balliu . 
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y haguessen arruhinada la horta de 
Alcover y assetiada la vila y la com-
botissen. nafrant alguns hómens'. 
Alcover va viure aleshores. doncs. 
uns moments ben diñcils, amb un 
setge que va comportar alguns 
combats amb víctimes. a més de la 
destrossa de l'horta. Finalment. 
l'exèrcit reial s'havia de retirar. no 
però sense prendre quatre veïns 
presoners ('se posaren quatre per-
sones en hostatge en poder de dit 
noble'). Eren Pasqual Voltor. Pere 
Brusca, Bertoméu Puig i Joan Vecia-
na (9). 
Els alcoverencs van acabar pa-
gant, però 'protestaren que feian 
ditas casas forçats y desemparats 
de dit senyor archebisbe de Tarra-
gona . llur senyor' . 
Malgrat la violència. però , els po-
bles del Camp seguien defensant 
els seus interessos. Així. sabem tam-
bé d 'una topada dels selvatans 
amb l'exèrcit reial el 1285, amb el 
resultat d 'un cavall mort (lO). 
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Pasqual Voltor va ser batlle per l'arquebisbe 
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Puig era un mercader de teixits; i només pel 
cas de Joan Veciana per ara no en tenim 
cap notícia coneguda, malgrat que també 
cal suposar-li. almenys, unc certa importància 
(AHAT.Manua/Notar/al, 1273-1274). 
10. FORT. Notícia històrica d 'una singular 
institució medieval. ps. 33 i 256. Doc. núm. 2. 
A L ' ACTUALITAT 
La IV Trobada de gegants, un 
èxit 
Tant propis com estranys han 
coincidit a elogiar l'èxit, no tan 
sols de participació, sinó d'orga-
nització de la IV TROBADA DE GE-
GANTS que va tenir lloc, al nostre 
poble, el dia 13 de 
maig proppassat. Les 
previsions de partici- ~ · ~ 
poció que, el presi-
dent de la Colla Ge-
gantera de Riudoms, 
Josep Eduald Salvat, 
ens anunciava a l'es-
pecial 'IV Trobada 
de Gegants' del dar-
rer número de 'Lo 
Floc' (març-abril), 
pràcticament. es 
veieren assolides: Hi 
van participar 65 ge-
gants i hi van assistir 
les colles geganteres 
amb el nombre següent de com-
ponents. d'entre uns 850 comen-
sals que es van quedar al dinar de 
germanor que la Colla Gegantera 
de Riudoms els va organitzar al 
Parc de Sant Antoni de Riudoms 
que. desglossats. van ser; Sant Ju-
lià de Lòria (d 'Andorra), 28 ge-
ganters; Ulldecona (Montsià), 15; 
Olesa de Bonesvalls (Garraf), 30; 
l'Oriola. de Reus (Baix Camp), 30; 
El Morell (Tarragonès), 25; Sant An-
dreu de Llavaneres (el Maresme). 
53; Mont-roig del Camp (Baix 
Camp), 8; Móra d 'Ebre (Ribera 
d'Ebre), 25; Cornudella de Mont-
sant (Priorat) , 14; Siurana de Pra-
des (Priorat), lO; Manlleu (Osona), 
5; La Riera de Gaià (Tarragonès), 
6; El Perelló (Baix Ebre), 35; Argen-
tona (Maresme), 40; Maspujols 
(Baix Camp), 32; Les Borges del 
Camp (Baix Camp), 25; Santa Co-
loma de Queralt (la Conca de 
Barberà) , 6; Salou (Tarragonès), 
20; Centelles (Osona) , 36; Teià 
(Maresme), 44; Móra la Nova (Ri-
bera d'Ebre), 13; Vila-seca de Sol-
cina (Tarragonès), 32; Reus (Baix 
Camp), 16; La Riba (Alt Camp), 
40: del barri dels Sis carrers de 
Mont-roig del Camp (Baix Camp), 
lO; Calafell (Baix Penedès) , lO; 
Sant Just Desvern (Barcelonès), 18; 
Cos del Bou, de Tarragona (Tarra-
gonès) , 20 falset (Priorat), 20; i Riu-
doms (Baix Camp) , que també 
duien els quatre capgrossos, fet 
novedós ja que la Colla Gegante-
ra de Riudoms a la seva vila , no 
els havia tret mai tots quatre. 
A més a més dels grallers que 
portaven les colles geganteres, hi 
actuaren els grups de grallers in-
dependents següents: els del 
Grup de Joves de Riudoms. 15; els 
del Casal de Salou. 22; els de 
l'Hospitalet de l'Infant (Baix 
Camp), 9; els de l'Esbart Dansaire 
del baix Camp de Reus, 20; i els 
de Constantí (Tarragonès), 12. 
Aquesta IV Trobada, amb l'assis-
tència de Josep M. Panicello, vi-
ce-president de la Diputació de 
Tarragona. i de Joan Tortajada i 
Rodríguez, Coordinador de Cultu-
ra de la Generalitat a Tarragona, 
va tenir un pressupost de prop les 
500 mil pessetes i prop d 'un miler 
de persones geganteres assis-
tents. De cara el 1992. la Colla 
Gegantera de Riudoms va donar 
a conèixer el nou anagrama de 
l'entitat, creat per Llúcia Sàez Bas-
co. 
Com a novetat s'ha d 'esmentar 
la col.laboració en l'organització 
d 'aquesta IV Trobada de les co-
lles geganteres de Les Borges del 
Camp. Móra d'Ebre, la Riera de 
gaià, Cornudella, Siurana i Santa 
Coloma de Queralt. En definitiva. 
tot un èxit. 
